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ABSTRAK 
 
 
 
 
Widia Eka Putri 8105123221. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
bagian keuangan PASS Panasonic, CV.Smart Teknik. Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Agustus 2014. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan 
yang telah dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu 
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. 
Beralamat jalan Srikandi nomor 88 D, Delima, Pekanbaru. Sebuah mitra / PASS 
Panasonic, CV.Smart Teknik yang bergerak dibidang service dan penjualan spart 
part Panasonic. 
Praktik kerja lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai sejak 23 
Juni 2014 s.d 23 Juli dengan 6 hari kerja, Senin-Sabtu pukul 08.15 s.d 17.00. 
praktikan menginput nota garansi secara manual maupun menginput kedalam 
sistem yang terhubung langsung dengan sistem Panasonic pusat, membuat nota 
piutang dan kontan, melalkukan sistem order barang dengan pengecekan dalam 
sistem Panasonic, serta mengirimkan penawaran kepada konsumen. 
Tujuan dilaksanakan PKL adalah agar praktikan memperoleh wawasan, 
pengetahuan, serta pengalaman dari semua kegiatan yang dilakukan selama 
melaksanakan kegiatan PKL, sehingga praktikan dapat meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan dalam dunia usaha kerja yang sesuai bidangnya. 
Selama masa pelaksanaan, praktikan dibimbing oleh pegawai bagian keuangan. 
Meski mengalami kendala dalam memahami kegiatan yang dilakukan oleh bagian 
akuntansi, namun kendala tersebut dapat diatasi dengan dengan mengamati cara 
kerja karyawan serta banyak bertanya. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 
sesuai jadwal. 
Laporan PKL ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan 
akademik dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan PKL yang penulis 
lakukan selama satu bulan pada Bagian Keuangan di mitra / PASS 
Panasonic yaitu CV.Smart Teknik, yang bergerak dan bidang service, 
perbaikan dan penjualan spart part Panasonic baik dalam bentuk retail 
maupun dalam partai besar. Penyelesaian laporan ini terwujud atas 
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya 
2. Orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa 
3. Drs. Dedi Purwana, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
4. Drs. Nurdin Hidayat, MM, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
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5. Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si. selaku Ketua Program Studi S1 
Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
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9. Mutri Elgi selaku CEO CV.Smart Teknik 
10. Fitri selaku Pembimbing PKL di CV.Smart Teknik. 
11. Seluruh Pegawai di Panasonic dan CV.Smart Teknik.  
12. Teman-teman Pendidikan Akuntansi 2012 yang senantiasa 
memberikan saran dalam penyusunan Laporan PKL ini.  
Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyususnan 
Laporan pelaksanaan PKL ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf 
atas segala kekurangan yang ada. Kritik dan saran yang bersifat 
konstruktif sangat diharapkan dalam proses penyempurnaan. 
Akhir kata, semoga penyusunan laporan ini dapat bermanfaat bagi 
penulis khususnya serta bagi pembaca umumnya. 
 
Jakarta, Oktober 2014 
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